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a) a történelmi hagyományokra épülõ vállalati szintû vitarendezés felélesztése11
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Forrás:due,J-Madsen,J.S.-Jensen,C.S.(1991)The Social Dimension: Convergence or Diversification 



























Forrás:due,J-Madsen,J.S.-Jensen,C.S.(1991)The Social Dimension: Convergence or Diversification 
of IR in the Single European Market?in:IndustrialRelationsJournal,22(2).A szerzõ saját összeállítása 





























1) Germán jogrendszerhez tartozó államok
németország,Ausztria,Svájc
2) Frankofon jogrendszerhez tartozó államok germán hatással
Hollandia,Belgium,luxemburg,Franciaország
3) Latin jogrendszerhez tartozó államok
olaszország,Spanyolország,Portugália


















frankofon jogrendszerhez tartozó államok (Hollandia,Belgium,Franciaország), 
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